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En la presente investigación el objetivo fue Determinar la influencia del clima social familiar 
en la integración familiar en los padres de niños del Prite – Lurín, 2019. 
El tipo de investigación fue básica del nivel explicativo, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental. La población fue censal de 80 padres de familia. La técnica 
empleada para recolectar información fue una encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron de tipo cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach y los resultados fueron 
de alta confiabilidad. 
Asimismo, en la parte descriptiva se arribó el 53,8% de los padres de niños del Prite 
– Lurín, 2019, expresan que el clima social familiar es moderado y el 65% de los padres de 
niños expresan que la integración familiar es medianamente. Concluyó que el coeficiente de 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la integración familiar depende el 42,9% del 
clima social familiar en los padres de niños del Prite – Lurín, 2019. 
 






In the present study objective was to determine the influence of the family social climate in 
the family integration in the parents of children in the Prite - Lurín, 2019. 
The type of investigation was applied the explanatory level, quantitative approach; 
non-experimental design. The population was 80 parents census. The technique employed 
to collect information was a survey and data collection instruments were of type 
questionnaire, which were duly validated through expert opinions and determining its 
reliability using Cronbach's alpha and the results were highly reliable. 
 
x 
Keywords: family social climate, family integration, relations, development, and 
stability. 
Also, in the descriptive part is arrived the 53.8% of the parents of children in the Prite 
- Lurín, 2019, express family social climate is moderate and 65% of parents stated that family 
integration is fairly. He concluded that the coefficient of Nagelkerke, implying that the 
variability of the family integration depends on 42.9% of the family social climate in the 




Pérez (2015), sostuvo que el hombre es un ser que suele agruparse formando familias, ya 
que lo considera como un espacio donde recibe atención, amor y respaldo emocional a través 
de la persona que lo acompaña en esta etapa de su vida, se considera lo más preciado que 
puede poseer un hombre. En este espacio la persona va formando su identidad a lo largo de 
su infancia, además se cimientan los valores y las conductas que tienen los niños para que 
puedan interactuar en sociedad, y sean capaces de afrontar sus metas a lo largo de su vida, 
contando con experiencias enriquecedoras. Un factor importante de esta relación es el 
ambiente donde la familia se desarrolla, concepto central de este proyecto y que ha sido 
ampliamente estudiado y evaluado por Moos y que ha sido citado en sendas investigaciones 
nacionales e internacionales. 
Santos (2015), siguiendo a Moos, señaló que es aquel espacio donde se forman las 
cualidades psicológicas de una persona. Del mismo modo, Chuquimajo (2014) señaló que 
las diversas relaciones que se dan entre el ambiente del entorno familiar en el medio que le 
rodea con el progreso de la persona y el rendimiento escolar; y por último, Benites (2014) 
destacó que la incidencia que puede mostrar la primera variable en su ambiente escolar es 
efectiva, ya que la formación repercute en sus plataformas sociales y educativas. De esta 
manera, Ramírez (2013), planteó que la integración de padres consiste en mantener 
características que faciliten tanto al padre como la madre para que compartan una gran 
cantidad de tiempo con sus hijos. 
El ambiente en el entorno familiar e integración familiar se ven perjudicadas por el 
mundo globalizado, donde la mayoría de padres trabajan y dejan de lado la crianza de sus 
hijos, además se suma las repercusiones de los diferentes medios masivos de comunicación, 
donde se transmiten algunos programas no aptos para los niños y adolescentes, donde les 
brindan modelos equivocados, de contenidos violentos, que dañan la psicología de las 
personas que están en plena formación de su identidad. Lo esencial en una familia es que les 
brinde a los integrantes los elementos que lo ayuden a enfrentar situaciones problemáticas, 
fortaleciendo su amor propio y sus habilidades para poder adaptarse a su medio social. 
En el Perú, existen familias con muchos problemas, entre ellos: familias donde solo 
está el padre o la madre e incluso niños que se crían con sus abuelos u otros parientes, que 
trae como consecuencia un impropio clima social familiar y sus consecuencias son nefastas 
y muchas veces irreversibles, lo que conduce al niño a una deficiencia en la formación de 
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sus destrezas sociales trayendo consecuencias negativas en la familia o en sus interacción 
ante la sociedad. Por otro lado, el contexto social, donde están inmersos los alumnos siempre 
debe estar caracterizado por la participación en los acontecimientos sociales, cuidando el 
respeto por lo demás, siendo empáticos ante el dolor ajeno, evitando las confrontaciones y 
las actitudes egoístas, causado por el alto nivel (63%) de estructuras familiares 
distorsionadas, según el (Gobierno Regional del Callao, 2008, p.34). 
A nivel institucional en el Programa de Intervención temprana , en el cual atiende a 
niños menores de tres años todos con alto riesgo y riesgo establecido, reciben atención 
oportuna y especializada en los servicio de psicología terapia física, ocupacional, lenguaje y 
aprendizaje, en ese contexto he observado en los padres y a sus hijos una serie de 
comportamientos que se pueden asociar a un particular clima social familiar: falta de 
participación de los apoderados en las acciones compartidas con sus hijos, desinterés en 
diversos procesos de desarrollo de los estudiantes, falta de compromiso con las actividades 
educativas, frecuente ausentismo injustificado en las escuelas de familia, formas de 
asociación y comunicación inadecuadas. Estas características dificultan el desarrollo de 
procesos educativos. 
Por esta razón, es importante de acuerdo a Isaza y Henao (2015) en su indagación, 
basado en el análisis de 108 niños de dos y tres años, su meta fue analizar la ambiente 
situación del contexto familiar y el nivel de efecto en la variable desempeño de las destrezas 
sociales. Se presentaron diversas familias, cuyos comportamientos son democráticos, donde 
muestran afecto hacia sus integrantes y muestran habilidades cuando se relacionan con los 
demás, se mostraron las normas claras en cuanto a sus conductas frente a los demás, mientras 
que también había familias muy estrictas, donde el padre asume el rol de mando en la casa, 
ellos son menos sociables que los otros. 
De esta manera, en los antecedentes internaciones se inciden la idea de los autores 
Isaza y Henao (2017) desarrollaron su tesis Relaciones entre el ambiente social familiar y el 
desempeño en destrezas sociales en niños y niñas entre dos y tres años de edad, Colombia. 
Su meta fue analizar dichas variables mencionadas, basado en la observación de 108 niños 
de dos y tres años, su meta fue analizar el ambiente familiar y su nivel de efecto con la 
variable desempeño de las destrezas sociales. Se presentaron diversas familias, cuyos 
comportamientos son democráticos, donde muestran afecto hacia sus integrantes y muestran 
habilidades cuando se relacionan con los demás, se mostraron las normas claras en cuanto a 
sus conductas frente a los demás, mientras que también había familias muy estrictas, donde 
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el padre asume el rol de mando en la casa, ellos son menos sociables que los otros. Concluyó 
que la variable clima social familiar presenta un nivel de relación importante en cuanto a los 
aspectos de cohesión, manifestación de las emociones y el orden familiar, cualidades que 
poseen las familias que se van a estudiar. 
Hernández (2015) sustentó en: Clima social familiar y rendimiento académico en el 
Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, Colombia, tiene como propósito reconocer 
en qué medida se relaciona las variables mencionadas, 
su metodología fue cuantitativo- no experimental, su recopilación de datos fue 
mediante un test a través de un cuestionario, se tomó los instrumentos plateados por Moos, 
Se arribó que 54% de los estudiantes su nivel es regular respecto a la primera variable y el 
61% de los alumnos, su rendimiento está en proceso. Se aplicó el estadístico de Pearson, con 
la cual se puedo determinar que el ambiente del entorno de la familiar no tiene 
correspondencia directa con el aprovechamiento académico. 
Suárez (2017) desarrollo su tesis de nombre Integración familia-escuela para el 
desarrollo integral de los estudiantes Valencia, su meta fue implementar una estrategia de 
orientación para la unir a la familia y la escuela con la formación completa de los educandos 
del 1er año del Liceo Nacional “Domínguez Acosta”, Su tesis está basada en los teóricos: 
Mirimire, Edo. Falcón, Bronfenbrenner (1987) y Vygotsky (1978). Su metodología fue 
cuantitativa, diseño no experimental- proyecto factible. Se usó dos encuestas a una muestra 
54 estudiantes, escogidos aleatoriamente. Se concluyó que el 49% de los encuestados, 
forman parte de una familia de estructura completa que los orientan para que mejoren en sus 
habilidades, el 55% muestran falencias en sus habilidades debido a que sus familias no les 
han orientado adecuadamente. Se puede manifestar que la unión de la familia, e importante 
para que el estudiante sea orientado de manera adecuada para que logre un buen desempeño 
en la escuela y en su medio social, además será un momento en que la persona forme su 
autoestima y sea una persona que pueda ser capaz de cumplir sus metas. 
Krolow (2016) realizó su indagación: El ejercicio familiar en las actividades de la 
escuela y su relación con el aprovechamiento escolar de los estudiantes, su objetivo fue 
determinar en qué medida se relacionan las variables presentadas. Se trabajó bajo el diseño 
de investigación tanto cuantitativa como cualitativa con la finalidad de recoger datos. Se 
aplicó una encuesta semiestructurada, observaciones directas, y entrevistas al personal 
directivo, profesores e investigadores experimentados en la temática. Sus conclusiones 
mostraron: inicialmente que los estudiantes que eran orientados en sus casas en sus tareas, 
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tenían un mejor desempeño en la escuela, en cuanto al factor académico; segundo, los 
estudiantes que tenían poca orientación de sus padres, llevaban tareas inconclusas y su 
desempeño en el rendimiento era bajo también. En último lugar podemos subrayar que la 
intervención de los padres es básica para que el estudiante se sienta respaldado durante su 
aprendizaje. 
Peña (2015), en su tesis: La integración de los padres y representantes en el proceso 
educativo Valencia. Su objetivo tiene como propósito recopilar información analizada sobre 
las funciones que tienen un docente, en cuanto a su rol como integrador, para orientar a los 
padres y a la comunidad en la participación dentro del manejo de la educación de sus hijos, 
su metodología fue cuantitativa, de práctica hipotético deductivo, el trabajo presentado fue 
de campo. Asimismo, se trabajó bajo un diseño de tipo no experimental, tiene como 
población a 180 estudiantes, su muestreo fue probabilístico, para su recolección de datos uso 
la encuesta mediante dos cuestionarios con escala de respuesta politómicas. En la parte 
descriptiva se arribó al 60% de los estudiantes tienen problemas de integrarse a su familia y 
64% que el proceso educativo es regular. Sus conclusiones indican que ambas variables 
guardan un grado de relación importante, debido a que los padres son el factor primordial 
para que los estudiantes alcancen su formación completa, ya que aquellos que son guiados 
por los padres muestran una autoestima alta, con sentido de pertenencia a un grupo de lo 
respalda para las decisiones que puedan tomar. Cuando más los padres de familia se 
preocupan por el aprovechamiento académico de sus hijos más alto será su rendimiento en 
la escuela, lo cual trae como consecuencia un mayor nivel académico, el trabajo debe ser 
colaborativo en cuanto a todos los que estén encargados de la formación de un estudiante. 
En los antecedentes nacionales se consideró tesis realizadas en el Perú como a: Oré 
(2017) desarrollo su estudio: Clima familiar y rendimiento académico en niños del nivel 
inicial de Huanta, 2017, su objetivo fue identificar en qué grado se relaciona las variables 
en estudio, desarrollado en la entidad educativa de Huanta. La metodología que presenta el 
trabajo es correlacional. Asimismo, el enfoque que presenta es cuantitativo. Tiene como 
muestra a 120 niños de la institución educativa precisada. Se arribó el 56% de los niños se 
encuentran en un grado regular y el 60% de los infantes, sus rendimientos son bajos. La 
investigación concluyó que la relación es baja e importante entre las variables en análisis. 
Matos (2016) realizó su tesis: Incidencia del clima social familiar en el desarrollo 
psicomotor en niños de educación inicial de la I.E.I Nº32 “Niño Jesús de Zarate”, San Juan 
de Lurigancho, 2014. Tuvo como propósito reconocer el grado de incidencia de la primera 
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variable en el Desarrollo Psicomotor de los infantes de inicial. Estudio correlacional- causal, 
de tipo cuantitativo. Se concluye que se presenta una relación importante con un valor de p 
= 0.027 Se puede sostener que la primera variable incide directamente en la variable 
desarrollo psicomotor de los infantes de la I.E.I Nº32 “Niño Jesús de Zarate”, el grado de 
influencia es baja. 
Benites (2016) en su tesis: Clima social familiar de los estudiantes de educación 
inicial desde la perspectiva de los padres de familia de la red n.° 13, Lazos de amistad, El 
Agustino, 2016, Su meta fue realizar una descripción del ambiente familiar que tienen los 
educandos que están en inicial, partiendo de la visión de los primeros educadores; es decir 
del padre de familia, que pertenecen a la red n.° 13, situada en el distrito El Agustino, 
correspondiente al año 2016. Estudio cuantitativo- sustantiva- descriptivo simple. Su 
muestra fueron 106 padres de familia, seleccionados de manera probabilística, a quienes se 
les aplicó una encuesta. Se concluyó que el 58% del total es parte de un clima de tendencia 
media en el entorno familiar, quiere decir que el espacio donde crece el escolar son hogares 
promedio, donde el cuidado no es el adecuado. El 25% tiene una orientación baja y 
finalmente el 17% cuenta con una orientación adecuada para su desarrollo. 
Saldaña (2017) en su tesis: Clima familiar y habilidades lingüísticas en niños del 
nivel inicial de la Institución Educativa Particular “Carrusel Infantil” Barranca – 2016. Su 
meta fue identificar el nivel de relación existente entre las variables que han sido presentadas. 
Estudio realizado es no experimental – transversal- correlacional, su muestra fueron 90 
infantes, seleccionados de modo censal. Se aplicó la encuesta basada en la teoría de Moos y 
Moos, correspondientes a la Batería de iniciación a la lectura BIL 3-6. Se arribó que el 60,9% 
de los niños muestran en un nivel medio en cuanto a la primera variable: clima social familiar 
y el 35% se encuentra en el nivel promedio de adquisición de las habilidades del lenguaje. 
También presenta una relación que no es significativa, es decir, tiene una relación débil. 
 
Santos (2015) en su tesis: El clima social familiar y las habilidades sociales de los 
alumnos de una institución educativa del Callao, Lima 2012, planteado en la casa de estudio 
San Ignacio de Loyola; tiene como propósito reconocer en qué medida se interrelaciona las 
variables mencionada. El estudio es descriptivo- correlacional, su muestra fueron 255 
alumnos, cuya característica era tener entre de 11 a 17 años. Se concluyó que se presenta 
una relación positiva e importante entre las variables analizadas, es decir que cuando existe 
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un clima adecuado en el hogar de los infantes, permitirá que desarrollen adecuadamente sus 
destrezas sociales, lo que repercute en sus relaciones amicales y familiares. 
Las teorías sobre la variable clima social familiar, según Ruiz (2015) es un sistema 
donde hay jerarquías, los encargados disponen de reglas que predisponen la actitud de los 
integrantes, por ello las familias saludables son aquellas que muestran flexibilidad ante 
eventos inesperados, para luego moderarlo de alguna manera y sigan las funciones que cada 
uno está llamado a desempeñar para el buen funcionamiento de la misma, las características 
que muestran es que son creativas. (p. 8). 
El estudioso Moos (citado por García 2016), indica que es la “atmosfera psicológica” 
que se presenta en el hogar, esto varía entre una familia de otra; y de otra forma, si bien es 
cierto cada familia presenta un clima interno este puede variar. 
Afirma Buendía (2015) que el adolescente que se desarrolla en un clima es feliz, 
reacciona de manera positiva, pero puede que en un adolescente la perspectiva de clima 
familiar puede variar ya que se presenta el efecto de acoplamiento en ámbito individual y el 
social. 
Para Zavala (2017), es el momento de bienestar que surgen de la interacción entre 
los integrantes de la familia, donde muestran sus formas de comunicarse, de resolver sus 
conflictos, el modo de realizar sus actividades para la mejora de ese núcleo social. (p. 45). 
Comellas (2015) sostiene que las modificaciones de la distribución de los modelos 
de las familias, son necesarias para el desarrollo de las sociedades, ya que en ellos se forman 
los valores y la conducta del individuo (p.18). 
Zimmer (2015) aseveró que el ambiente de la familia, es absorbido por os integrantes 
de la sociedad, influye necesariamente en su formación completa, incluyendo la conducta u 
los valores, incluso su manera de estudiar y su forma de enfrentar las dificultades. (p.124) 
Dimensiones del clima social familiar la dimensión 1: Relaciones según Moos 
(1974) citado por Egiavil (2015) se refiere a la comunicación que existe entre los integrantes 
de una familia, la manera como arreglan sus conflictos y como expresan sus emociones. 
Moos (citado por García, 2005 p.70) es un indicador que mide la comunicación y la forma 
de expresar las ideas y sentimientos. La familia ayuda a evaluar las influencias que se tienen en la 
persona que forma parte de este núcleo. Tiene tres factores: la primera se refiere a la cohesión 
se observa el apoyo mutuo que hay en las familias, el segundo factor se refiere a la 
expresividad se observa como cada integrante manifiesta sus emociones y pensamientos ante 
una determinada situación y como se animan a continuar, el tercer factor es la libertad, es 
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importante porque son los límites que tiene en diversos aspectos, es decir hasta dónde puede 
llegar a actuar, dejando de lado los sentimientos negativos entre los integrantes para lograr 
una buena relación y una buena comunicación. 
En la dimensión 2: Desarrollo según Moos (1974) citado por Lafosse (2014) se 
encarga de evaluar el procedimiento se tiene el ámbito personal de un individuo y también 
de los integrantes de la familia, si estos son fomentados entre los miembros o entre por la 
vida en común. 
Comelles (2015) señaló que en este caso se valora la forma como la familia se motiva 
para seguir superándose y poder adquirir la autonomía, y mejorar su nivel intelectual de 
manera recreativa y moral en un contexto social. 
Palacios y Rodrigo (2016) permite valorar los procesos que tiene cada familia durante 
la convivencia para poder alcanzar sus metas. Plantea aspectos como: De autonomía, valora 
el grado de autoestima que tiene miembro del entorno familiar para tomar sus propias 
decisiones, en segundo lugar, De Actuación, valora el rol que desempeña cada estudiante 
en la familia, en la escuela o en el trabajo, en tercer lugar, De Intelectual se valora el 
conocimiento que tenga la familia por el estudio y la forma de aprender cada día más y lo 
cual complementa su visión de las cosas, en cuarto lugar, De Social recreativo, valora de qué 
manera cada integrante logra entablar sus relaciones amicales en un contexto y por último, 
De Moralidad, se valora la ética de la familia . 
En la dimensión 3: Estabilidad según Moos (1974) citado por Baldeon (2007) según 
brinda datos sobre la conformación del núcleo básico, y de las funciones que cada integrante 
tiene. 
Huerta (2015) se refiere a los datos que se tiene sobre la conformación de la familia 
y sus roles que desempeñan dentro del contexto de la casa y en otros espacios. Puede ser 
apreciada desde dos puntos de vista: De Organización, la manera de la planificación de las 
actividades diarias. En segundo lugar, De Control, son los límites que tiene la familia para 
medir las conductas al relacionarse con los demás integrantes, guardando el respeto 
correspondiente. 
El enfoque teórico de clima social familiar, de Moos (citado por Delgadillo, 2014), 
“son orientaciones de orden psicología que analiza aspectos que inciden en las familias.” (p. 
25). 
Según Vigotsky (1924) en el contexto donde se desarrollan las personas es un factor 
determinante para su formación futura, ya que los modelos básicos de una persona con 
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formación adecuada se cimientan desde la infancia, lo cual se va fortaleciendo cuando 
interactúan con otras personas. Este aspecto facilita observar las transformaciones que 
sucede en el pensamiento de un miembro del seno familiar. El ambiente familiar y social 
forma parte de la cognición, aspectos culturales, el lenguaje. Lo vivenciado dentro de un 
grupo familiar conduce el comportamiento de la persona para darle un rumbo a sus 
decisiones para su futuro, por lo que la influencia de la misma es básica y muy importante. 
En el marco teórico de la variable integración familiar según Ballenato (2015) 
señaló que la unión se basa en la interrelación de los integrantes de la familia, para apoyarse 
mutuamente, estando comprometidos con la mejora de cada uno y que los demás serán 
individuos que brinden ánimos a sus hermanos o padres. De esta manera el sr humano trabaja 
en equipo, porque en su familia suelen trabajar unidos es un medio de mostrar cómo 
interactúan su núcleo familiar. 
Romero (2016) es un procedimiento que se logra con la convivencia de cada día, 
nace en la familia y se va fortaleciendo en la sociedad, donde la persona interactúa con los 
demás para cumplir adecuadamente sus funciones como hijo y como estudiante. La misión 
de las familias es reforzar las conductas y los valores en sus hijos para que ellos puedan 
actuar adecuadamente en la sociedad y actúen tratando de mejorarla. La familia debe estar 
unida y fortalecer sus lazos de afecto, cuidando uno del otro, d esa manera se puede alcanzar 
éxitos para la mejora del equipo, la familia es un equipo que tiene sus propios objetivos y 
por ello esa idea debe ser transmitida a sus integrantes para que cumplan sus roles 
adecuadamente y mejoren la sociedad. 
Agacharse y Masteller (2015) indicó que los infantes se desarrollan tanto en sus 
familias y también en la escuela, ambos espacios forman la personalidad del infante, por ello 
se le debe brindar espacio saludable donde el respeto sea la norma primordial en su 
crecimiento, para que pueda interactuar adecuadamente con los demás niños de su edad 
guardando consideraciones con los demás. Es la única manera de dar lugar a un aprendizaje 
significativo, manteniendo un especial cuidado con su formación y unir esfuerzos con la 
escuela para brindarle na formación completa que se refuerce en todos los espacios donde se 
desarrolle el niño para que pueda ser un hombre que contribuya con la sociedad. 
La unión familiar, desde la visión de Pérez (2014), señaló como la plataforma para 
que el éxito educativo se logre, la contribución de las familias en los aprendizajes de sus 
hijos es necesariamente obligatoria, ya que si ellos abandonan a sus hijos en edad de 
formación, encaminaran de manera negativa sus conductas, por ello se debe reforzar las 
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actitudes positivas desde la casa y estas deben ir de la mano en la escuela, es la única manera 
de lograr una educación completa, cuando se unen esfuerzos hacia una misma dirección. 
Garreta (2015) manifestó otorgar aspectos fundamentales para mejorar enormemente 
la educación de los infantes, hay políticas educativas que dejan de lado a las familias, siendo 
estas las medulas para que los pequeños puedan desempeñarse de manera adecuada en un 
determinado contexto cuando empiecen a socializar, depende de los modelos que les brindan 
en casa y las normas a las que han estado acostumbrados para que logren el éxito educativo. 
Para lograr deben existir modelos que incluyan a los primeros educadores en la formación 
integral de sus menores, sin dejarlos de lado cuando inician su etapa escolar. 
Dimensiones de la integración familiar la dimensión 1: Comunicación según 
Ballenato (2015) son momentos mediante el cual los integrantes de una familia intercambian 
pensamientos, puntos de vista sobre un tema. Además, en la convivencia comparten 
conductas, valores y otros roles que fortalecen a la familia. En la familia aprenden a 
comunicarse y a apoyar a los demás. Se fortalece las ambiciones que pueden lograr a lo largo 
de su vida. (p. 37) 
En la dimensión 2: Participación según Ballenato (2015) el involucramiento de los 
padres con el tema referido a la educación del hijo, se evidencia en la práctica constante del 
rol de los padres, como por ejemplo la asistencia permanente a las actividades escolares 
donde requiera la participación activa de los mismos. Asimismo, se hace necesario el apoyo 
de los padres en la casa tanto para actividades de lectura, tareas entre otros. (p. 38) 
Loreto (2016) el involucramiento de la persona hace que exista un compromiso con 
los integrantes de la familia, ello forma la manera como la persona aprende a trabajar, 
colaborando con los demás para cumplir una meta, donde es necesarios su apoyo y sus 
habilidades para lograr el objetivo.”. 
Martínez (2016), precisó que el involucramiento de la escuela, hace que este proceso 
sea dinámico, ya que los profesores refuerzan de manera positiva las conductas adecuadas y 
les enseñan a respetar las normas e un determinado espacio, con ello y el apoyo absoluto de 
los padres se puede alcanzar el éxito en la escuela, los infantes deben sentir el respaldo de 
sus apoderados para que tengan la fortaleza de poder concluir con lo emprendido para lograr 
un buen desempeño en la escuela. 
En la dimensión 3: Valores según Ballenato (2015), los ideales culturales son ideas 
sobre los aspectos de apropiados e inapropiados, se realiza a través de ejercicios y reglas 
establecidas. Estos apoyan a determinar un tipo de actitud; las cuales son vistas como 
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legítimas o ilegítimas las cuales pueden ser aceptadas o no. Esto va depender del contexto 
social. 
Piaget (1980, p. 62) advirtió que los infantes cimientan sus valores desde los primeros 
años, debido a la enseñanza de los padres, ya que son los primeros modelos que los niños 
observan y lo interiorizan a través de la interacción con los demás. 
En la dimensión 4: Supervisión, la supervisión educativa es consecuencia del 
adelanto de la ciencia y tecnología por lo que origina ciertos cambios para la educación en 
su formación, el mismo que se puede considerar una acción positiva, dinámica y democrática 
de la educación en el aula (Ramírez, 2013). A la supervisión educativa ha sido considerado 
dentro de gestión pedagógica e institucional para dinamizar y mejorar procesos educativos, 
con criterios como: Calidad, pertinencia, flexibilidad (Valdés y Yáñez, 2015, p.25) 
En la dimensión 5: Atención, es el proceso psicológico básico para la información 
de cualquier modalidad (imágenes, palabras, sonidos, olores, etc.) y para elaborar 
actividades, tiene como función seleccionar el entorno de estímulos importantes que le 
permitan realizar y lograr metas (Gallego, 2013). La atención lleva a ejercitar los órganos de 
los sentidos en relación a un tipo de información 
Focalizando de manera selectiva la consciencia, depurando y eliminando ideas que 
no desea para la realización de una actividad resolviendo la competencia de los estímulos 
durante su interrelación para el uso apropiado de respuestas. De esta forma se tendría un 
control del comportamiento que lleva al ejercicio de la percepción, la memoria y el 
aprendizaje (Llevot, 2015). 
De esta manera, se consideró el enfoque teórico se basó fundamentalmente en la 
propuesta teórica de Fantova (2016) indicó que es un estudio que defiende a la inclusión 
escolar, por lo tanto, ha planteado ideas claras sobre la función de la escuela sobre la 
inclusión de infantes que deben tener la oportunidad de insertarse en la sociedad para lanzar 
sus metas personales y la sociedad tiene que acogerlo para que pueda crecer y desarrollarse 
como ciudadano útil para la sociedad. 
Las ideas de Rodrigo y Palacios (1998) sugiere que los procedimientos para la 
inclusión escolar, deben realizarse siguiendo pautas que permitan el éxito de estos procesos, 
de lo contrario no se podrá lograr la reinserción de una estudiante con ciertas deficiencias en 
una escuela, además que estos estudiantes con habilidades diferentes deben tener un apoyo 
médico en cuanto al psicólogo se refiere; existen muchos estudios al respecto, incluso 
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proyectos de integración, lo cual necesita el apoyo de todos los agentes educativos para que 
se concrete con éxito. 
Lila y Buelga (2015) sostuvo que está idea ha sido asumida por la mayoría de 
estudiosos educativos, ya se docentes o personal con cargo directivo. Estos han llevado a 
cabo diversos tipos e integración, ya que no existen pautas claras de cómo se debe insertar a 
un estudiante y además que el respaldo psicológico sería otra debilidad que hay en el sistema 
educativo. Las inclusiones que se han llevado a cabo han sido desplazamientos parciales y 
muchos sin éxito, ya que no hay una atención definida para estos estudiantes. Esta realidad 
requiere de políticas adecuadas para que puedan regular la atención en las escuelas 
ordinarias. 
Es medular indicar que la meta es insertar a niños con habilidades diferentes en 
espacios ordinarios, deben haber políticas que garanticen el éxito de estos procesos, pero es 
triste la realidad, que pocas veces se lograr con éxito, ya que no hay pautas que los docentes 
o los diferentes sigan para brindarle una atención adecuada a este tipo de estudiantes, hasta 
el momento solo son atendidos por criterio de los docentes, además son pocas las familias 
que hacen un seguimiento con un profesional de la salud mental para que monitoree sus 
avances. 
Camacho (2016) expresó la integración no se concreta de manera legítima, ya que 
solo brindan estructuras, pero no pautas claras y menos les adjudican un especialista en su 
seguimiento, incluso no hay insumos curriculares para brindar una atención adecuadas a 
estos niños y resulta contraproducente llevarlos a una escuela ordinaria, ya que no hay las 
condiciones adecuadas para su desarrollo como estudiantes. 
El segundo aspecto es planteado por Napier (2015) quien señaló que integrar a un 
estudiante con habilidades diferentes demandas contar con planes que expliquen con claridad 
la forma en que se debe brindar un servicio a estos niños, las escuelas ordinarias necesitan 
pautas definidas para incluir a niños con habilidades diferentes, debe contar con especialistas 
que realicen un seguimiento al avance del estudiante especial para que verifiquen si se adapta 
a no al nuevo contexto. “la dimensión social y la profesional” (López, 1993, p. 37). Es 
necesario contar con procesos claros para realizar la integración, de lo contrario la inserción 
será un fracaso, causando daño emocional al estudiante o tal vez no se logre ninguna mejora 
en su desarrollo tanto físico como mental. 
En la investigación se formula el siguiente problema general que guía a todo el 
trabajo: ¿Cuál es la influencia del clima social familiar en la integración familiar en los 
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padres de niños del Prite – Lurín, 2019? Los problemas específicos hacen referencia a: a) 
¿Cuál es la influencia de las relaciones en la integración familiar en los padres de niños del 
Prite – Lurín, 2019?, (b) ¿Cuál es la influencia del desarrollo en la integración familiar en 
los padres de niños del Prite – Lurín, 2019? y (c) ¿Cuál es la influencia de la estabilidad en 
la integración familiar en los padres de niños del Prite – Lurín, 2019? 
La justificación trata de explicar las razones que motivaron a realizar la indagación 
resaltando la importancia, Hernández, Fernández y Baptista (2018, p. 40) en Justificación 
teórica, el trabajo de investigación permite conocer los problemas que atraviesan en la 
institución mencionada. Además, La realización del presente trabajo se justifica por destacar 
la importancia que tiene la relación entre clima social familiar y la integración familiar, lo 
cual permitirá al estudiante una mejor posibilidad de aprendizaje en su etapa pre escolar. En 
la justificación práctica, el presente trabajo se realizó dentro de un espacio de 
acompañamiento y apoyo pedagógico. Asimismo, se llevó a cabo talleres para el entorno 
familiar del educando. En dichos talleres se realizaron ejercicios que contribuyen al 
desarrollo apropiado del estudiante en su entorno social. El trabajo permitió identificar el 
nivel del clima social familiar de los familiares del escolar. Se podrá dar lugar a actividades 
para padres a través de los talleres donde se puede dar lugar a la mejora de la calidad del 
clima familiar y por ende al clima en la institución educativa. Esto debido a que el escolar 
es miembro de una familia y traen consigo todas las normas, conductas, valores del seno 
familiar. Es por ello que se dice que los padres son los primeros educadores. Y la 
justificación metodológica, un estudio resulta significativo, por cuanto, puede servir como 
uno de los puntos de base para establecer a nivel escolar una mayor y mejor comunicación 
con los padres de familia que conduzcan posteriormente a mejorar el ambiente social en la 
familia y con ello conseguir estudiantes académicamente destacados. 
En la presente investigación se plante una hipótesis principal como: Existe 
influencia del clima social familiar en la integración familiar en los padres de niños del Prite 
– Lurín, 2019. Asimismo, se consideró hipótesis específicas pertinente a: (a) Existe 
influencia de las relaciones en la integración familiar en los padres de niños del Prite – Lurín, 
2019, (b) Existe influencia del desarrollo en la integración familiar en los padres de niños 
del Prite – Lurín, 2019 y (c) Existe influencia de la estabilidad en la integración familiar en 
los padres de niños del Prite – Lurín, 2019. Se detalla el objetivo general de la siguiente 
manera: Determinar la influencia del clima social familiar en la integración familiar en los 
padres de niños del Prite – Lurín, 2019. Los objetivos específicos relativo a: a)  Determinar 
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la influencia de las relaciones y la integración familiar en los padres de niños del Prite – 
Lurín, 2019, (b) Determinar la influencia del desarrollo en la integración familiar en los 
padres de niños del Prite – Lurín, 2019 y (c) Determinar la influencia de la estabilidad en la 




















2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 
El presente estudio se enmarcó bajo el enfoque cuantitativo. Valderrama (2017) consistió en 
realizar la medición de las variables y se muestran los resultados de la medición en valores 
numéricos y el análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. Es decir, es una forma de llevar a cabo la investigación; es un camino a seguir que 
elige el investigador, con la finalidad de llevar a cabo la investigación. (p. 106). También, el 
tipo de investigación fue básica, según Behar (2008), la finalidad radica en formular nuevas 
teorías o modificar las existencias, en incrementarlos conocimientos científicos o filosóficos, 
pero sin contrastarlos con ningún aspecto prácticos (p. 19). Asimismo, el autor mencionado 
indicó el nivel de investigación es explicativo, porque consiste en describir el fenómeno, es 
decir, tratan de buscar la explicación de comportamiento de las variables (p. 45). Finalmente, 
el diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, ya que no se manipuló 
ni se sometió a prueba las variables de estudio. Es transversal porque se mide las variables 
en un espacio y tiempo único. “Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155). La investigación presente usó el método 
hipotético deductivo, consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y buscar refutar falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
generales que deben confrontarse con los ellos hechos antes de constituirse en teorías. 
(Bernal, 2016, p. 21) Esquema del diseño 
Influye en o causa 
X Y 
Causa Efecto 
X: Variable independiente: Clima social familiar 








2.2 Variables y operacionalización 
 
 
2.2.1 Clima social familiar 
Definición conceptual 
Moos (citado por García, 2005 p.70) es un indicador que mide la comunicación y la forma 
de expresar las ideas y sentimientos. La familia ayuda a evaluar las influencias que se tienen 
en la persona que forma parte de este núcleo. 
2,2,2 Definición operacional 
El clima social familiar está considerado por tres dimensiones diez indicadores y 69 ítems. 
2.2.3. Integración familiar 
Definición conceptual 
Ballenato (2015), es la unión se basa en la interrelación de los integrantes de la familia, para 
apoyarse mutuamente, estando comprometidos con la mejora de cada uno y que los demás 
serán individuos que brinden ánimos a sus hermanos o padres. 
2.2.4 Definición operacional 
La integración familiar está dada por cinco dimensiones que serán medidos mediante escala 
de Likert y cuyos indicadores consta de diez y 28 ítems 
Tabla 1 
Operacionalización del clima social familiar 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles 
Rangos 
y 






Relaciones Expresividad 2,13,14,15,16,17,18,19, Malo 
 Conflicto 20,21 0 - 22 
 Autonomía 22,23,24,25,26,27,28,29,3 Moderado 
Actuación 0,31,32,33,34,35,36,37, 23 - 45 
Desarrollo Intelectual cultural 38,39,40,41,42,43,44,  Bueno 
 Socio creativo 45,46,47,48,49,50,51, 46 - 69 
 Moral religioso 52,53, 54, 55  
Estabilidad Organización 56,57,58,59,60,61,62,63,6   








Operacionalización de la integración familiar 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores Niveles y rangos 
Comunicación Permanente 1 - 4   
 Efectiva 5,6 Escala ordinal Baja 
Afectiva 7,8  28 - 55 








18 - 20 
2: A veces 
3: Casi siempre 
4: Siempre 
56 - 83 
Alta 
84 - 102 
Supervisión Apropiada 21,22   
Atención Oportuna 23,24,25,26,   
 Incentivo 26,27,28 
 
2.3 Población 
Para Valderrama (2017) “es el universo de estudio de la investigación, sobre el cual se 
generalizan los resultados, establecida por las características que le permiten distinguir los 
sujetos, unos de otros” (p.162). De esta manera, se consideró una población censal está 
considerado por 80 padres de niños del Prite – Lurín, 2019. 
 




En la investigación que se realizó la técnica de encuesta según (Carrasco, 2014) 
2.4.2 Instrumento 
De igual forma, el instrumento fue de tipo cuestionario (Hernandez, Fernandez y Baptista, 
2016, p. 195). 
2.4.3 La validez 
se dice a si el instrumento vale o sirve para medir convenientemente quiere medir. 
Concretamente, la validez de contenido de criterio y de constructo. Además, intervienes tres 
jueces quienes verifican como la pertinencia, relevancia y claridad (Ídem, 2016). 
 
Tabla 3 
Validación de juicio de expertos 
 
N° Experto Aplicable 
Experto 1. Dr. Segundo Pérez Saavedra Aplicable 
Experto 2. Mgtr. Virginia Cerafin Urbano Aplicable 
Experto 3. Dr. José Valqui Oxolon Aplicable 
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Según, Sánchez y Reyes (2016) indicó que la confiabilidad se refiere a la veracidad que 
brinda el instrumento considerado. Existen diversas pruebas para encontrar la confiabilidad 
der un instrumento mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach (usados para valores 
dicotómicos). 
Tabla 4 
Niveles de confiabilidad 
 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores 
(Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 5 
Estadística de fiabilidad de clima social familiar 
 
Kr20 N° de ítems 
0.845 69 
Fuente: Ver anexo 2 
 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de alta confiabilidad 
Tabla 6 
Estadística de fiabilidad de integración familiar 
 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.861 28 
Fuente: Anexo 2 






En la investigación se partió de la problemática, luego se buscó los antecedentes, teorías para 
proceder la matriz de operacionalización pero se consideró uno de los instrumentos ya 
validad y el instrumento de la segunda variable se realizó la valides y confiabilidad. Sin 
embargo, se aplicó el instrumento para la prueba piloto para ver la confiabilidad y luego a la 
muestra de estudio. Se demostró a la hipótesis mediante regresión ordinal. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
De acuerdo a los pasos del diseño de la investigación se procedió la estadística descriptiva 
e inferencial. 
2.7 Aspecto éticos 
La investigación cumple con los criterios determinados en el formato de esquema 
cuantitativo de la UCV César Vallejo, relacionado al proceso de investigación. Asimismo, 
cumple con respetar la autoría de información bibliográfica, refiriéndose a los autores con 
sus respectivos datos de editorial y la parte ética exigida. Asimismo, se respeta el anonimato 
de los colaboradores. 
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III. Resultados 
3.1.1. Clima social familiar 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia porcentual de la variable: Clima social familiar 
 




Válido Malo 14 17,5% 
 Moderado 43 53,8% 
 Bueno 23 28,8% 
 Total 80 100% 




Figura 1. Nivel del clima social familiar 
 
El 53,8% de los padres de niños del Prite – Lurín, 2019, expresan que el clima social 
familiar es moderado, el 28,8% de los padres de niños señalan que el clima social familiar 












3.1.2. Dimensiones de clima social familiar 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia porcentual de las dimensiones de clima social familiar 
 
Niveles f Relación f Desarrollo f Estabilidad 
Malo 26 32,5% 27 33,8% 6 7.5% 
Moderado 41 51,3% 38 47,5% 42 52.5% 
Bueno 13 16,3% 15 18.8% 32 40% 
Total 80 100% 80 100% 80 100% 
Fuente: Base de dato 
 
 
Figura 2. Niveles de las dimensiones de clima social familiar 
 
 
El 51,3% de los padres de niños del Prite – Lurín, 2019, indican que la relación se 
ubica en un nivel es moderado, el 32,5% de los padres de los niños manifiestan que la 
relación es mala y el 16,3% de los padres señalan que la relación es bueno. Asimismo, el 
47,5% de los padres de niños expresan que el desarrollo es moderado, el 33,8% de los padres 
de niños indican que el desarrollo es malo y el 18,8% de los padres de niños señalan que el 
desarrollo es bueno. Además, el 52,5% de los padres de los niños manifiestan que la 
estabilidad es moderado, el 40% de los padres de niños expresan que la estabilidad es bueno 







Malo Moderado Bueno 

















3.1.3. Integración familiar 
Tabla 9 
Distribución de frecuencia porcentual de la variable: Integración familiar 
 




Válido Baja 21 26,3% 
 Media 52 65% 
  Alta 7 8,8% 
 
      Total 80 100 
 





Figura 3. Niveles de integración familiar 
 
El 65% de los padres de niños del Prite – Lurín, 2019, expresan que la integración 
familiar es medianamente, el 26,3% de los padres de niños del Prite muestran que la 
integración familiar es baja y el 8,8% de los padres de niños señalan que la integración 
familiar es alta. 
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3.1.4 Dimensiones de integración familiar 
Tabla 10 
Distribución de frecuencia porcentual de las dimensiones de integración familiar 
 
Niveles f Comunicación f Participación f Valores f Supervisión f Atención 
Baja 13 16,3 8 10% 5 6,3% 16 20% 14 17,5% 
Media 56 70% 41 51,3% 57 71,3% 42 52,5% 56 70% 
Alta 11 13,8% 31 38,8% 18 22,5% 22 27,5% 10 12,5% 
Total 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 
Fuente: Base de dato 
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Figura 4. Niveles de las dimensiones de la integración familiar 
 
El 70% de los padres de niños del Prite – Lurín, 2019, manifiestan que la 
comunicación es medianamente, el 16,3% de los padres de niños indican que la 
comunicación es baja y el 13,8% de los padres señalan que la comunicación es alta. 
Asimismo, el 51,3% de los padres de los niños muestran que la participación es 
medianamente, el 38,8% expresan que la participación alta y el 10% de los padres de niños 
señalan que la participación es baja. Además, el 71,3% de los padres de niños señalan que 
los valores es medianamente el 22,5% de los padres de niños indica que los valores son alta 
y el 6,3% de los padres de niños muestran que los valores es baja. También, el 52,5% de los 
padres de niños, manifiestan que la supervisión es medianamente, el 27,5% de los padres 
señalan que la supervisión es alta y el 20% de los padres indican que la supervisión baja. 
Finamente, el 70% de los padres de niños indican que la atención es medianamente, el 17,5% 
de los padres de niños manifiestan que la atención es baja y el 12,5% de los padres de niños 
indican que la atención es baja. 
 
 
3.2.1 Resultados inferenciales 
Hipótesis general 
H0. No existe influencia del clima social familiar en la integración familiar en los padres de 
niños del Prite – Lurín, 2019. 
 
H1. Existe influencia del clima social familiar en la integración familiar en los padres de 
niños del Prite – Lurín, 2019. 
Comunicación Participación Valores Supervisión Atención 
 






















Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 de clima social familiar en la integración familiar 
 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 






De acuerdo el resultado se está explicando la dependencia del clima social familiar, así 
mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es de 40.604 y p_valor (valor de la significación) 
es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), significa 
rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica la 
dependencia de una variable sobre la otra y son compatibles para el método de análisis 
(regresión ordinal) y el cual, se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la 
variabilidad de la integración familiar depende el 42,9% del clima social familiar en los 
padres de niños del Prite – Lurín, 2019. 
 
Tabla 12 



















Umbral [integraciónfamiliar1 = 1] -3,597 ,523 47,360 1 ,000 -4,622 -2,573 
 [Integraciónfamiliar1 = 2] -,554 ,397 1,943 1 ,163 -1,332 ,225 
Ubicación [Climasocialfamiliar1=1] -2,840 ,553 26,378 1 ,000 -3,924 -1,756 
 [Climasocialfamiliar1=2] -,633 ,456 1,925 1 ,165 -1,527 ,261 




De acuerdo al puntaje de Wald de 26.378, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 
< ∝: 0, 01 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, 
existe influencia del clima social familiar en la integración familiar en los padres de niños 
del Prite – Lurín, 2019. 
3.2.2. Hipótesis específica 1 
 
 
H0. No existe influencia de las relaciones en la integración familiar en los padres de niños 
del Prite – Lurín, 2019. 
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H1. Existe influencia de las relaciones en la integración familiar en los padres de niños del 
Prite – Lurín, 2019. 
 
Tabla 13 






















Presentación de los coeficientes de las relaciones en la integración familiar. 
 
 


















-3,195 ,477 44,894 1 ,000 -4,130 -2,261 
 [Integraciónfamiliar1 
= 2] 
-,574 ,397 2,089 1 ,148 -1,353 ,204 
Ubicació 
n 
[Relaciones1=1] -2,068 ,506 16,726 1 ,000 -3,059 -1,077 
[Relaciones1=2] -,883 ,456 3,761 1 ,052 -1,776 ,009 






Se tiene al valor del Chi cuadrado es de 19.682 y p_valor (valor de la significación) es igual 
a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), para el método de 
análisis (regresión ordinal) y el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que 
la variabilidad de la integración familiar depende el 48,9% de las relaciones en los padres de 
niños del Prite – Lurín, 2019. 
De acuerdo al puntaje de Wald de 16,726, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 
< ∝: 0, 01 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, 
existe influencia de las relaciones en la integración familiar en los padres de niños del Prite 
– Lurín, 2019. 
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Hipótesis específica 2 
H0. No existe influencia del desarrollo en la integración familiar en los padres de niños del 
Prite – Lurín, 2019. 
 
H1. Existe influencia del desarrollo en la integración familiar en los padres de niños del Prite 
– Lurín, 2019. 
Tabla 15 
Determinación del ajuste de los datos para el desarrollo en la integración familiar 
 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 








Presentación de los coeficientes del desarrollo en la integración familiar 
 
 















Umbral [Desarrollo1 = 1] -2,990 ,371 64,822 1 ,000 -3,718 -2,262 
 [Desarrollo1 = 2] -,302 ,258 1,370 1 ,242 -,808 ,204 
Ubicación [Intehraciónfamiliar1=1 
] 
-2,449 ,543 20,361 1 ,000 -3,513 -1,385 
 [Integraciónfamiliar1=2 
] 
-1,153 ,351 10,769 1 ,001 -1,842 -,464 
 [Integraciónfamiliar1=3 
] 
0a . . 0 . . . 
 
Se tiene al valor del Chi cuadrado es de 23,837 y p_valor (valor de la significación) es igual 
a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), para el método de 
análisis (regresión ordinal) y el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que 
la variabilidad del desarrollo personal administrativo depende el 19,6% de la detención de 
necesidades del Ministerio de la Producción, Lima 2019. 
De acuerdo al puntaje de Wald de 20,361, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 
< ∝: 0, 01 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, 
existe del desarrollo en la integración familiar en los padres de niños del Prite – Lurín, 2019. 
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H0. No existe influencia de la estabilidad en la integración familiar en los padres de niños 
del Prite – Lurín, 2019. 
 
H1. Existe influencia de la estabilidad en la integración familiar en los padres de niños del 
Prite – Lurín, 2019. 
 
Se tiene se tiene al valor del Chi cuadrado es de 23,684 y p_valor (valor de la significación) 
es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α), para el 
método de análisis (regresión ordinal). 
De acuerdo al puntaje de se tiene al valor de Wald de 20,330, es mayor a 4 entonces, existe 
incidencia p: 0.000 < ∝: 0, 01 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe influencia de la estabilidad en la integración familiar en los padres 
de niños del Prite – Lurín, 2019. 
 
Tabla 17 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la estabilidad en la integración 
familiar. 
 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 














     Intervalo de confianza al 95%  
 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. Límite inferior Límite superior 
Umbral [Integraciónfamili 
ar1 = 1] 
-2,903 ,357 66,065 1 ,000 -3,603 -2,203 
 [Intehgraciónfamil 
iar1 = 2] 
-,227 ,245 ,864 1 ,353 -,707 ,252 
Ubicación [Estabilidad1=1] -,112 ,596 ,035 1 ,851 -1,279 1,056 
 [Estabilidad1=2] -1,606 ,356 20,330 1 ,000 -2,304 -,908 
 [Estabilidad1=3] 0
a . . 0 . . . 




Concluyó que según Nagelkerke, la integración familiar depende el 42,9% del clima social 
familiar en los padres de niños del Prite – Lurín, 2019. Hay una coincidencia con la tesis de 
Oré (2017), quien en la investigación sobre clima social familia y rendimiento académico, 
concluyo que el 56% de los niños se encuentran en un grado regular en rendimiento 
académico y el 60% de los infantes, es bajo. La investigación concluyó que se presenta una 
relación baja e importante entre las variables en análisis. También, hay una similitud con la 
tesis de Matos (2016) quien concluyó que se presenta una relación importante con un valor 
de p = 0.027 Se puede sostener que la primera variable incide directamente en la variable 
desarrollo psicomotor de los infantes de la I.E.I Nº32 “Niño Jesús de Zarate”, el grado de 
influencia es baja. Se basó a la teoría de Moos (1974), el clima social familiar es la 
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percepción de las relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la 
familia. Asimismo, establecen que el clima social familiar son las características de la 
dinámica, estructura y función familiar. Además, dicen que el clima social familiar es la 
percepción que los miembros de la familia tienen sobre su entorno y que determinan su forma 
de pensar y actuar. 
 
Concluyó según al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la 
integración familiar depende el 48,9% de las relaciones en los padres de niños del Prite – 
Lurín, 2019. Hay una semejanza con la tesis de Benites (2016) quien concluyó que el 58% 
del total viven un clima social familiar de tendencia media, quiere decir que el espacio donde 
crecen los estudiantes son hogares promedio, donde el cuidado no es el adecuado. El 25% 
tiene una orientación baja y finalmente el 17% cuenta con una orientación adecuada para su 
desarrollo. Tambien, hay una similitud con la tesis de Saldaña (2017) se arribó que el 60,9% 
de los niños muestran en un nivel medio en cuanto a la primera variable: clima social familiar 
y el 35% que corresponde al nivel promedio de habilidades lingüísticas. Además, hay una 
relación débil y no significativa. Se apoyó a la teoría de Moos (1974) citado por Baldeon 
(2007) se refiere a la comunicación que existe entre los integrantes de una familia, la manera 
como arreglan sus conflictos y como expresan sus emociones. De esta manera, Moos (1974), 
trata sobre la comunicación, la libre expresión, así como también acerca de los conflictos 
que le caracteriza a una familia. Está constituido por las siguientes subescalas. La cohesión 
(CO), se refiere al apoyo y ayuda entre los miembros de la familia. La expresividad (EX), 
que viene a ser la expresión libre de sentimiento entre los miembros de la familia expresar 
libremente sus sentimientos. El conflicto (CT), que tiene que ver con la abierta expresión de 
conductas conflictivas como la ira, la agresividad entre los miembros de la familia. 
 
Concluyó en la hipótesis específica el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, 
implicando que la variabilidad del desarrollo personal administrativo depende el 19,6% de 
la detención de necesidades del Ministerio de la Producción, Lima 2019. Hay una semejanza 
con la tesis de Santos (2015) quien concluyó que se presenta una relación positiva e 
importante entre las variables analizadas, es decir que cuando existe un clima adecuado en 
el hogar de los infantes, permitirá que desarrollen adecuadamente sus destrezas sociales, lo 
que repercute en sus relaciones amicales y familiares. También hay una similitud con la tesis 
de Isaza y Henao (2017) concluyó que la variable clima social familiar presenta un nivel de 
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relación importante en cuanto a los aspectos de cohesión, manifestación de las emociones y 
el orden familiar, cualidades que poseen las familias que se van a estudiar. También, 
Hernández (2015) quien se arribó que 54% de los estudiantes su nivel es regular respecto a 
la primera variable y el 61% de los alumnos, su rendimiento está en proceso. Se aplicó el 
estadístico de Pearson, con la cual se puedo determinar que el clima social familiar no está 
ligado directamente con el rendimiento académico. De esta manera hay una similitud con la 
tesis Suárez (2017) quien se arribó que el 49% de los encuestados, forman parte de una 
familia de estructura completa que los orientan para que mejoren en sus habilidades, el 55% 
muestran falencias en sus habilidades debido a que sus familias no les han orientado 
adecuadamente. Se puede manifestar que la unión de la familia, e importante para que el 
estudiante sea orientado de manera adecuada para que logre un buen desempeño en la escuela 
y en su medio social, además será un momento en que la persona forme su autoestima y sea 
una persona que pueda ser capaz de cumplir sus metas. Se apoyó a la teoría de Moos (1974), 
es la importancia para la familia los procesos de desarrollo personal. Está constituido por las 
siguientes subescalas: Independencia (IND), es la seguridad en la toma de sus propias 
decisiones de cada uno los miembros de la familia. Orientación a metas (OM), está 
representada por la competencia en el desarrollo de las actividades. Orientación cultural e 
intelectual (OCL), es el interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 
culturales. Recreación (REC), es realizar actividades recreativas con la participación de los 
miembros de la familia. Religiosidad (REL), es la participación en actividades religiosas, así 
como poner en práctica valores éticos y religioso. 
 
Concluyó que existe influencia de la estabilidad en la integración familiar en los 
padres de niños del Prite – Lurín, 2019. Al 26,8%. Hay una similitud con la tesis de Krolow 
(2016) concluyo que los estudiantes que eran orientados en sus casas en sus tareas, tenían un 
mejor desempeño en la escuela, en cuanto al factor académico; segundo, los estudiantes que 
tenían poca orientación de sus adres, llevaban tareas inconclusas y su desempeño en el 
rendimiento era bajo también. En último lugar podemos subrayar que la intervención de los 
padres es básica para que el estudiante se sienta respaldado en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. Hay una similitud con la tesis de Peña (2015) quien arribó que el 60% de los 
estudiantes tienen problemas de integrarse a su familia y 64% que el proceso educativo es 
regular. Se apoyó en la teoría de Moos (1974), quien se ocupa de la estructura y organización 
de la familia. Está constituido por las siguientes subescalas: organización (ORG), mide la 
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importancia que se da a la organización y estructura al planificar las actividades y 
responsabilidades de la familia. Control (CTL), es el establecimiento y complimiento de las 


























Primera: Se determinó la influencia del clima social familiar en la integración familiar. El 
cual, se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la 
integración familiar depende el 42,9% del clima social familiar en los padres de 
niños del Prite – Lurín, 2019. 
 
Segunda: Se determinó la influencia de las relaciones en la integración familiar en los padres 
de niños del Prite – Lurín, 2019. Lo cual muestra el cual se tiene al coeficiente de 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la integración familiar depende el 
48,9% de las relaciones en los padres de niños del Prite – Lurín, 2019. 
 
Tercera: Se estableció la influencia del desarrollo en la integración familiar en los padres de 
niños del Prite – Lurín, 2019. Lo cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, 
implicando que la variabilidad del desarrollo personal administrativo depende el 
19,6% de la detención de necesidades del Ministerio de la Producción, Lima 2019. 
 
Cuarta: Se estableció la influencia de la estabilidad en la integración familiar en los padres 
de niños del Prite – Lurín, 2019. Lo cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, 
implicando que la variabilidad de la estabilidad personal administrativo depende el 

















Primero. Se recomienda a la directora de programa de intervención temprana Prite- Lurín, 
promover la escuela de familia y talleres a fin de desarrollar el clima social 
familiar. Además, implementar en el proceso pedagógico, mediante inducción a 
los docentes, actividades a través de tutoría y de actividades permanentes temas 
relacionados con las habilidades sociales y sensibilizar a los padres, sobre la 
importancia de la interacción de cada miembro de familia en función a dar 
respuestas educativas inmediatas a sus hijos y fortalecer sus potencialidades y 
minimizar sus necesidades educativas en base a una dinámica emocional 
saludable. 
Segundo. Se recomienda a los padres de familia a empoderarse ante sus derechos de la 
familia y de sus niños con las necesidades Educativas especiales ante un 
conocimiento, técnica y estrategias aplicadas en su hogar. 
 
Tercero. Se recomienda, al equipo multidisciplinario a desarrollar las actividades 
pedagógicas de la mano con la familia, para aplicar estrategias en momentos 
significativo para desarrollo de capacidades del niño. 
 
Cuarto.   Se recomienda, a la directora de la institución mencionada a realizar o promover 
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Anexos 1: Matriz de consistencia 
 
Matriz de consistencia 
Título: Influencia del clima social familiar en la integración familiar en los padres de niños del Prite – Lurín, 2019 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: Clima social familiar 
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Anexo 2: Instrumentos 
Anexo 2. Instrumentos 
Cuestionario para medir el clima social familiar 
Estimado docente, sírvase a responder el siguiente cuestionario en forma sincera y objetiva, marcando su 
respuesta, con una (X) según crea Ud. conveniente (Es anónimo). Este cuestionario consta de 69 preguntas y 
se divide en 3 dimensiones para medir dinámica y convivencia familiar de los estudiantes de 1er año de 
secundaria del IEE Melitón Carbajal Para ello, sírvase por favor ser lo más objetivo posible al momento de 









PREGUNTAS NO SI 
 RELACION 1 2 
1 En mi familia somos unidos   
2 En mi casa somos indiferente   
3 En mi casa todos colaboramos   
4 La unión es muy importante en mi familia   
5 En mi casa nos apoyamos fácilmente   
6 En mi familia somos solidarios   
7 Todos nos llevamos bien   
8 En mi familia no expresamos fácilmente nuestros sentimientos   
9 Tengo libertad para hablar en mi casa   
10 En mi casa me comprenden fácilmente   
11 Comento con mi familia lo que me ocurre   
12 En mi familia siempre me escuchan cuando me siento afectado   
13 Es fácil hablar sobre temas de dinero en mi familia   
14 Siempre pensando antes de hablar   
15 En nuestra familia peleamos mucho   
16 En mi familia tratamos de controlar nuestro enojo   
17 En mi familia no criticamos   
18 En mi familia nos respetamos   
19 En mi familia es fácil ponernos de acuerdo hay problema   
20 En mi casa no nos podemos ver porque estamos peleados   
21 En mi familia sabemos que gritando no se consigue nada   
 DESARROLLO 1 2 
22 En mi familia cada uno toma sus decisiones   
23 En mi familia somos independiente   
24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas   
25 Nadie pide permiso para salir de la casa   
26 En mi casa mis padres deciden por mi   
27 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida   
28 El dinero que gana cada uno de mi familia no es importante   
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29 En mi familia tratamos de ser mejores cada día   
30 Siempre nos preocupamos como ha ido cada día   
31 No es importante el éxito en nuestra familia   
32 Primero es el trabajo, luego la diversión, es una norma de familia   
33 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o estudio.   
34 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia   
35 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, museos etc.)   
36 En mi familia siempre estamos dispuestos aprender cosas nuevas   
37 Nos interesas poco las actividades culturales   
38 En mi casa no hablamos mucho de las tareas escolares   
39 Algunos de nosotros toca un instrumento musical   
40 En mii familia acudimos a la biblioteca constantemente   
41 Pasamos en casa la mayor parte del tiempo   
42 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   
43 Algunos de mi familia practica habitualmente algún deporte   
44 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos   
45 En mi familia no participamos en actividades recreativas, fuera del colegio   
46 En mi familia salimos mucho a divertirnos   
47 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio   
48 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia 
  
49 En mi casa no rezamos en familia   
50 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, semana santa, Santa 
Rosa de Lima etc. 
  
51 Creemos en el cielo o en el infierno   
52 Las personas de mi familia tenemos ideas sobre lo que está bien o mal   
53 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe   
54 En mi casa leer la Biblia es algo importante   
55 En mi familia creemos que el comete una falta tendrá su castigo   
 ESTABILIDAD 1 2 
56 Planificamos con cuidado las actividades de la familia   
57 En mi familia somos muy ordenados y limpios   
58 En mi casa somos desordenados   
59 En mi familia la puntualidad es muy importante   
60 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente   
61 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados 
  
62 En la familia están claramente definidas las tareas de cada persona   
63 En mi familia siempre nos reunimos   
64 En mi casa mis padres toman las decisiones   
65 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas   
66 Cuando hablamos en mi casa todos somos iguales   
67 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiere   
68 En mi casa las norma s son muy rígidas y tienen que cumplirse   




Descripción de la escala: 
✓ Siempre (S): la conducta se manifiesta constantemente. 
✓ Casi siempre (CS): la conducta se presenta casi en su totalidad. 
✓ Algunas veces (AV): la conducta es exhibida ocasionalmente. 
✓ Nunca (N): la conducta no es mostrada 
 








 DIMENSION COMUNICACION     
1 Acostumbro conversar con el docente para conocer el desenvolvimiento de mi 
representado(a) en el aula de clase. 
    
2 Suelo conversar con mi familia para conocer las inquietudes respecto a su día de 
escuela. 
    
3 Dedico tiempo para conversar con mi familia en sus ratos libres.     
4 Dedico tiempo para escuchar lo que mi hijo quiere decir.     
5 Expreso pensamientos positivos hacia mi representado(a).     
6 Me expreso de manera clara y sencilla hacia mí hijo cuando quiero comunicarle 
algo. 
    
7 Acostumbro a expresar amor y cariño hacia mi hijo(a).     
8 Dedico tiempo para compartir con alegría las experiencias de mi hijo (a).     
 DIMENSION PARTICIPACION     
9 Asisto espontáneamente al plantel donde estudia mi hijo.     
10 Dedico tiempo para conocer al personal directivo y profesores que imparten clases 
a mi hijo. 
    
11 Pertenezco a alguna comisión de padres o representantes en la institución donde 
estudia mi hijo. 
    
12 Acostumbro a participar en la elaboración de las normas de convivencia del 
plantel. 
    
 DIMENSION VALORES     
13 Me involucro de manera activa en las actividades fuera del horario escolar, 
realizadas en el plantel donde estudia mi hijo. 
    
14 Asisto a las convocatorias planificadas por el docente o directivo del plantel.     
15 Conozco cómo es el rendimiento que presenta mi hijo.     
16 Cumplo las normas de convivencia del plantel donde estudia mi hijo.     
17 Establezco normas que me permiten una mejor convivencia con mi hijo.     
18 Acostumbro a facilitar materiales solicitados de acuerdo a las actividades 
asignadas realizarlas en el hogar. 
    
19 Proveo los materiales necesarios para facilitar el aprendizaje.     
20 Me siento contento(a) cuando colaboro en la realización de alguna actividad 
planificada por la escuela donde estudia mi hijo. 
    
 DIMENSION SUPERVISION     
21 Superviso la realización de las tareas asignadas de mi hijo.     
22 Verifico el aprendizaje de los contenidos asignados a mi hijo.     
 DIMENSION ATENCION     
23 Dedico tiempo para conocer los intereses personales de mi hijo.     
24 Hago que mi hijo diariamente, dedique tiempo al estudio y tareas asignadas.     
25 Felicito a mí hijo cuando realiza alguna actividad con éxito.     
26 Motivo con entusiasmo a mi hijo al logro de su éxito académico.     
27 Estoy dispuesto(a) a participar en talleres para padres facilitados en el plantel 
donde estudia mi hijo(a). 
    
28 Me gustaría prepararme más para tener una mejor convivencia con mi hijo.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 69
2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 24 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 49
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 69
4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 28 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 57
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 63
6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 26 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10 53
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 69
8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 27 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 55
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 56
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67
11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 61
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11 57
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 69
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 69
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 69
16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 63
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 63
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 69
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 61
22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 57
23 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 27 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11 55
24 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 24 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 49
25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 59
26 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 27 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 11 55
27 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 12 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 21 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 9 42
28 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 13 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 22 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 9 44
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 63
30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11 53
31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 28 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 56
32 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 O 1 1 1 1 1 10 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 O 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 14 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 29
33 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 20 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7 41
34 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 25 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 51
35 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 18 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7 37
36 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 24 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 9 49
37 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 24 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 9 49
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 11 52








40 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 22 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 8 45
41 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 25 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 50
42 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 24 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 49
43 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 12 57
44 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 13 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 46
45 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 24
46 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 23 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 9 46
47 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 19 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7 39
48 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 13 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 26
49 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 17 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 34
50 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 42
51 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 28 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 57
52 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 18 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7 36
53 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 16 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 33
54 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 24 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9 49
55 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 22
56 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 16 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8 32
57 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 61
58 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 11 55
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 61
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 59
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 62
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11 53
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 60
65 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 15 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 25 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10 50
66 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 14 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 24 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 48
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 52
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11 57
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 61
70 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 65
71 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 55
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67
73 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 47
74 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 59
75 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 27 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11 55
76 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 59
77 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 23 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 9 47
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 52
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11 55
80 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 54
40 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 22 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 8 45
41 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 25 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 50
42 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 24 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 49
43 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 12 57
44 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 13 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 46
45 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 24
46 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 23 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 9 46
47 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 19 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7 39
48 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 13 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 26
49 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 17 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 34
50 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 42
51 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 28 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 57
52 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 18 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7 36
53 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 16 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 33
54 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 24 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9 49
55 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 22
56 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 16 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8 32
57 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 61
58 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 11 55
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 61
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 59
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 62
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11 53
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 60
65 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 15 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 25 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10 50
66 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 14 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 24 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 48
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 52
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11 57
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 61
70 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 65
71 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 55
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67
73 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 47
74 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 59
75 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 27 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11 55
76 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 59
77 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 23 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 9 47
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 52
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11 55
80 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 54
47  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 3 2 2 2 2 2 3 3 19 2 4 3 3 12 1 3 2 2 1 3 2 2 16 2 3 5 2 3 2 3 4 4 18 70
2 3 3 2 3 3 2 2 2 20 3 2 4 3 12 2 3 2 3 3 2 3 2 20 3 3 6 4 2 1 2 3 3 15 73
3 3 2 3 4 1 3 3 2 21 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 1 4 3 2 1 2 2 4 14 73
4 3 3 3 3 3 2 3 2 22 2 4 4 4 14 4 3 4 3 2 3 2 2 23 2 2 4 3 3 1 1 3 4 15 78
5 1 2 2 2 1 1 1 2 12 2 1 3 3 9 1 2 2 1 1 2 3 1 13 2 3 5 2 1 3 2 3 3 14 53
6 2 1 1 3 3 1 2 3 16 2 3 1 1 7 2 2 1 2 1 1 3 1 13 1 1 2 3 3 3 2 1 3 15 53
7 1 2 3 2 2 2 2 1 15 2 2 1 3 8 2 3 4 3 2 3 4 2 23 3 3 6 3 2 1 1 2 3 12 64
8 2 1 2 3 2 2 2 2 16 2 2 4 2 10 1 1 3 2 2 3 3 2 17 4 4 8 4 1 1 1 4 4 15 66
9 4 3 2 1 3 3 2 4 22 4 3 3 3 13 2 3 4 3 3 3 4 3 25 2 2 4 4 2 2 3 2 4 17 81
10 4 4 4 1 3 3 2 4 25 4 3 3 3 13 2 3 3 3 3 3 4 3 24 2 2 4 4 3 1 1 2 2 13 79
11 2 2 1 4 4 2 2 2 19 1 1 2 4 8 1 1 1 4 2 3 3 2 17 3 4 7 2 4 1 1 4 4 16 67
12 2 2 2 3 3 1 2 2 17 3 2 3 3 11 3 4 2 2 2 2 2 1 18 2 1 3 2 2 1 1 4 4 14 63
13 2 2 3 1 1 1 2 1 13 2 3 4 2 11 4 3 3 2 2 4 2 1 21 1 2 3 1 3 1 1 2 1 9 57
14 1 1 3 2 1 3 2 1 14 1 2 2 2 7 1 3 2 3 2 2 3 2 18 2 1 3 3 2 2 1 3 3 14 56
15 3 2 2 1 1 1 2 1 13 1 4 3 4 12 4 3 1 3 3 2 1 1 18 3 1 4 3 2 1 1 1 4 12 59
16 3 3 3 2 4 1 3 2 21 3 4 1 4 12 2 1 3 2 3 3 4 3 21 2 1 3 3 2 1 2 4 4 16 73
17 2 2 1 2 1 1 2 2 13 2 2 3 3 10 2 3 3 2 2 3 3 2 20 2 1 3 3 3 2 1 3 3 15 61
18 3 3 3 2 2 1 3 3 20 1 3 4 3 11 3 4 3 3 3 3 3 2 24 4 2 6 4 3 2 1 3 4 17 78
19 2 1 3 1 1 1 1 1 11 1 1 2 2 6 1 4 1 3 3 1 4 1 18 1 2 3 2 1 1 1 2 4 11 49
20 1 1 1 2 2 1 1 1 10 2 3 3 3 11 3 3 3 1 1 1 3 1 16 1 2 3 1 1 1 2 3 3 11 51
21 2 1 2 2 2 3 2 3 17 2 2 3 2 9 3 3 2 2 2 3 2 1 18 3 2 5 2 1 1 1 3 2 10 59
22 2 1 3 3 3 2 2 2 18 2 4 3 4 13 4 4 2 2 2 4 3 2 23 4 2 6 4 2 2 1 4 3 16 76
23 3 4 3 3 3 3 3 3 25 2 2 4 3 11 2 2 3 3 2 3 3 2 20 3 2 5 3 1 1 1 2 3 11 72
24 3 2 2 3 3 2 2 2 19 2 3 4 3 12 3 2 3 2 3 3 3 2 21 3 3 6 3 2 1 1 3 3 13 71
25 2 2 2 1 2 2 2 3 16 1 2 2 3 8 2 1 2 2 2 1 2 2 14 1 2 3 2 1 1 1 2 2 9 50
26 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 3 2 16 2 2 4 2 2 2 2 1 2 11 54
27 3 3 3 4 2 1 3 2 21 2 1 2 1 6 1 2 3 4 3 3 4 2 22 2 1 3 3 1 1 1 2 4 12 64
28 3 2 2 3 3 2 2 2 19 3 3 3 4 13 3 3 2 3 2 2 3 3 21 2 2 4 3 1 1 2 3 2 12 69
29 3 3 2 1 1 2 3 3 18 2 4 4 4 14 3 2 3 2 3 4 3 2 22 2 3 5 4 2 1 1 3 4 15 74
30 2 2 4 3 1 2 2 2 18 1 4 4 2 11 2 2 2 4 4 2 2 4 22 4 3 7 2 1 4 3 4 4 18 76
31 3 2 4 4 3 3 2 3 24 1 2 3 3 9 4 2 4 3 3 3 2 3 24 3 1 4 4 2 1 1 4 4 16 77
32 2 2 2 3 3 1 2 2 17 2 2 3 3 10 3 3 3 2 2 2 2 2 19 1 3 4 2 1 1 1 2 2 9 59
33 3 3 3 2 3 2 2 2 20 2 2 4 3 11 3 3 2 3 3 3 2 2 21 2 1 3 1 2 1 1 2 4 11 66
34 2 2 2 4 3 1 2 2 18 1 2 4 2 9 3 4 3 3 2 2 2 2 21 3 1 4 3 1 1 1 3 3 12 64
35 2 2 2 4 3 1 2 2 18 2 4 3 3 12 3 4 1 2 2 1 2 1 16 3 2 5 4 1 1 1 3 3 13 64
36 2 2 1 3 1 1 1 2 13 2 2 3 2 9 2 4 2 2 2 1 2 1 16 2 3 5 3 3 3 1 3 3 16 59
37 2 2 2 3 4 3 2 3 21 2 2 1 1 6 2 2 1 1 2 1 2 2 13 3 1 4 2 1 1 2 3 2 11 55
38 3 2 3 3 2 2 2 3 20 2 3 4 3 12 3 4 4 4 3 3 3 3 27 3 2 5 3 3 1 1 3 4 15 79
39 3 2 4 4 2 1 2 2 20 4 3 4 2 13 4 4 3 2 3 3 2 2 23 2 3 5 2 3 2 2 4 4 17 78
40 2 2 4 4 3 2 2 2 21 1 3 4 3 11 3 2 2 2 2 2 3 2 18 2 3 5 3 3 4 1 1 3 15 70
Integración familiar
ParticipaciónComunicación Valores Supervición Atención
48  
41 2 2 3 3 2 1 1 2 16 2 3 2 2 9 3 2 3 3 2 3 3 2 21 2 3 5 3 2 2 2 3 3 15 66
42 3 2 3 3 4 1 2 1 19 2 2 2 4 10 2 4 2 3 2 3 3 2 21 3 2 5 2 3 3 1 4 4 17 72
43 3 2 2 4 4 1 2 1 19 2 4 2 4 12 3 4 2 3 2 2 2 2 20 3 3 6 3 2 2 2 3 2 14 71
44 3 2 3 4 4 1 2 1 20 2 3 3 3 11 2 3 3 4 2 2 3 2 21 3 4 7 4 3 1 2 4 4 18 77
45 3 2 2 3 4 2 2 2 20 4 3 3 4 14 3 4 3 3 2 2 3 2 22 3 4 7 4 3 2 2 4 4 19 82
46 3 2 4 4 4 1 3 2 23 4 3 3 4 14 3 4 3 4 2 2 3 2 23 3 4 7 4 3 1 3 4 4 19 86
47 3 2 4 4 4 1 2 1 21 3 3 2 4 12 2 4 2 4 3 4 2 4 25 3 4 7 4 2 1 1 4 4 16 81
48 1 2 2 3 3 1 2 2 16 2 3 3 4 12 3 3 2 3 1 2 2 2 18 3 3 6 3 2 3 2 2 3 15 67
49 1 2 2 3 3 1 2 2 16 2 1 3 4 10 2 4 1 2 2 2 1 2 16 3 3 6 3 2 2 2 1 3 13 61
50 4 3 4 2 3 2 4 2 24 2 3 2 4 11 1 3 4 4 4 4 3 3 26 4 1 5 3 1 1 1 2 4 12 78
51 2 2 3 3 3 1 2 2 18 2 2 3 4 11 2 4 2 2 2 2 2 2 18 3 3 6 3 2 1 2 3 3 14 67
52 2 1 2 3 3 1 2 2 16 1 1 2 1 5 2 3 2 2 2 2 2 1 16 3 3 6 3 2 2 2 2 3 14 57
53 2 2 2 1 2 2 2 1 14 2 3 4 2 11 3 3 2 2 2 1 1 1 15 1 2 3 2 2 1 1 2 2 10 53
54 4 3 2 1 2 1 2 2 17 2 1 2 2 7 1 2 2 3 3 2 2 3 18 2 2 4 2 2 3 2 1 1 11 57
55 3 2 2 3 2 1 2 3 18 2 2 3 4 11 3 2 3 3 1 3 4 2 21 3 2 5 3 4 1 2 4 3 17 72
56 2 2 4 4 3 2 2 3 22 3 3 4 4 14 1 4 3 2 2 3 3 2 20 2 3 5 4 1 2 2 4 3 16 77
57 2 2 2 3 3 2 1 1 16 2 1 2 3 8 3 2 3 3 3 2 1 2 19 2 3 5 1 2 3 2 4 3 15 63
58 3 2 4 4 4 2 2 2 23 3 4 3 2 12 2 3 4 3 2 3 4 2 23 3 2 5 3 1 1 1 4 4 14 77
59 2 2 2 3 2 1 2 2 16 3 3 3 3 12 2 4 3 2 2 4 3 2 22 3 2 5 3 2 1 1 4 3 14 69
60 3 1 2 2 1 2 2 2 15 1 2 3 3 9 3 1 3 1 2 2 3 2 17 3 1 4 3 1 1 1 2 3 11 56
61 1 1 1 1 3 4 1 3 15 4 2 4 1 11 4 4 2 2 3 4 2 1 22 4 3 7 2 4 4 4 4 4 22 77
62 3 2 1 2 4 4 2 3 21 4 2 2 2 10 2 1 4 3 2 1 2 4 19 1 4 5 2 1 1 4 2 2 12 67
63 1 1 2 4 3 1 2 2 16 2 2 1 1 6 1 2 2 2 2 2 2 3 16 3 3 6 3 4 3 4 2 2 18 62
64 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 4 4 12 3 4 4 3 3 3 3 2 25 4 4 8 2 4 1 1 4 4 16 77
65 2 2 2 3 3 2 3 2 19 1 4 4 3 12 3 3 3 3 2 2 3 2 21 2 3 5 3 3 2 3 2 2 15 72
66 2 2 3 3 3 1 2 1 17 2 2 3 1 8 2 2 1 3 2 2 3 1 16 4 1 5 4 1 1 1 2 2 11 57
67 2 2 3 3 2 2 2 2 18 3 3 4 3 13 3 2 3 3 2 4 3 2 22 2 3 5 2 2 1 1 3 3 12 70
68 1 2 2 3 3 2 1 2 16 2 2 3 2 9 2 3 2 3 2 2 2 1 17 2 3 5 2 1 2 1 3 3 12 59
69 3 2 3 3 3 2 2 2 20 1 3 3 3 10 3 2 3 2 3 2 3 3 21 3 1 4 3 1 1 1 3 3 12 67
70 3 2 3 2 2 1 2 2 17 3 2 4 4 13 3 3 4 3 3 4 3 2 25 3 4 7 2 4 3 2 3 4 18 80
71 3 3 3 2 2 2 3 3 21 3 2 2 3 10 3 3 3 4 3 3 3 3 25 2 3 5 3 2 3 2 3 3 16 77
72 3 2 2 4 4 2 2 4 23 2 3 3 3 11 3 3 2 2 2 2 3 2 19 3 2 5 3 2 3 2 3 3 16 74
73 2 2 2 3 3 2 1 2 17 1 1 3 3 8 3 4 3 3 2 4 3 2 24 3 3 6 2 1 1 1 4 4 13 68
74 4 3 3 2 3 1 2 1 19 3 1 3 3 10 2 3 3 3 4 3 4 3 25 3 2 5 3 2 1 1 2 3 12 71
75 3 1 3 3 3 2 2 2 19 2 3 3 3 11 4 4 4 3 2 3 3 2 25 2 2 4 3 2 1 1 3 3 13 72
76 3 2 4 4 4 4 3 3 27 4 4 4 2 14 3 4 2 4 3 4 4 2 26 4 1 5 4 3 2 1 4 4 18 90
77 3 3 3 2 3 2 2 2 20 3 3 4 4 14 3 3 4 2 3 3 4 1 23 3 4 7 3 3 3 1 1 4 15 79
78 2 3 3 2 2 1 2 1 16 1 2 4 2 9 2 2 3 2 2 4 3 2 20 4 1 5 4 2 1 1 2 4 14 64
79 3 4 3 4 4 1 3 1 23 4 4 4 4 16 4 3 4 4 3 4 4 3 29 4 4 8 4 4 1 1 4 4 18 94
80 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 4 3 3 13 4 4 3 3 3 3 3 4 27 3 2 5 3 2 2 2 3 3 15 86

















































FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TESIS
